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In multe păr ţ i ale Ardealului nos t ru mai 
sunt încă biserici bă t râne , făcu te din blane, 
pe cari le-au înegr i t anii şi le-au ros carii. 
Ele ne-au rămas din vremile de demul t , când 
moşii şi părinţii noştr i t răiau zile a m a r e şi e-
rau fericiţi când pu t eau să-şi c l ă d e a s c ă neşte 
lăcaşuri de înch inare şi numai din t runchiur i 
de stejar ori de b rad . Azi ne gândim eu duio­
şie la acelea t impur i de c red in ţă mu l t ă şi de 
putere puţină. Românu l era fericit că poa te a-
vea un clopot în t r 'un turnuleţ de b â r n e şi o 
mică încăpere cu icoane sfinte, unde să -ş i facă 
mătăniile şi să-şi z ică rugăciuni le lui cuvioase, 
cari îi uşurau sufletul de durer i le celea multe 
şi mari...! Alduite b iser icuţe de lemn, cum aţi 
ţinut voi tăria şi năde jdea de mai b ine în p o ­
porul de martiri ai Ardea lu lu i ! 
Astăz i v r e m u r i l e s'au 
s c h i m b a t şi r â v n i m cu 
toţ i i a l t e l ăcaşur i d e în ­
ch inare . 
Şi bine facem. Că dacă ne -a hărăzi t D u m ­
nezeu slobozenie depl ină , se cade să-1 preamă--
r i m
 fa lăcaşuri mai p o m p o a s e , v redn ice de 
"«mele lui. In multe sa te b iser icuţe le de blane 
demult sunt as tăz i m â n c a t e de bă t r âne ţă 
?' de ploi, sunt ha rdugh i t e de vântur i şi de 
"rtuni. Pe vreme rea ereştinii n u . s e mai pot 
r uga într'ânsele. Iar în altar, pe v reme de ploaie 
Preotul trebue să s t ea eu parapleu l deschis 
J n g ă s f â n t a masă , ca în câmp, afară. Am vă-
m
 noi înşine a s e m e n e a în tâmplă r i . 
E d e î n ţ e l e s că a ş a nu 
s e ma i p o a t e . 
bue u n d e 8 u n t a s t t e I d e s t a r i creştinii t r e -
«mârui 
ricj c 
deva m a i c u r a t ă f a , ă a «aţe lor sun t cu a-
a u - i b i s e r i c i , e f rumoase şi î n c ă p ă t o a r e . Dar 
la „ u? 0 r I u c r u "«ci în zilele noas t re a te gândi 
0 b
' ser ică nouă . 
Câţi b a n i ş i c â t ă t r u d ă 
s ă c l ă d e ş t i a z i o s f â n t ă 
b i ser ică . . . ! 
e s c sute de mii si trebuesc ani de 
să se gândeaseă cu tot d inad insu l să pună 
> om lângă om, si să - s i facă alte b ise-
Trebu 
"'menii - . - ' e " ^ ă l u m e a e s c u m p ă . Iar înşişi 
5i d» i ~" î a c e r o s t d e p ia t ră , de cărămizi 
î . Q e l eninări( 
«unt parcă mai sgârciţi de cât or icând. 
c re ş ( i n j . U n ^f sate, pent ru s c u m p e t e a cea mare , 
deascj | n ' c i n u î nd răznesc m ă c a r să se gân -
cUdi r e d a U n . l u « u aşa de m a r e cum este o 
°
l i
 Pe tu s e r i c ă ? ' de aceea se lasă de pe 
*
l t a
 cu facerea p lanului şi r ămân tot 
la b iser icuţa înegrită de ploi şi clătinată de 
vânturi . Mai curând îşi fac şuri şi grajduri a-
coperi te cu ţiglă, iar de casa lui Dumnezeu 
uită pe încetul . Se mul ţămesc cu ce-au apu­
cat din păr in ţ i . 
Unii creşt ini sunt mai râv-
nitori spre c e l e sf inte 
şi pun gând tare să-şi f a c ă , ' a c u m , mult dor i ­
tul nou lăcaş de închinare . D a r omul e om; 
chiar şi a tânci când se gândeş te la măr i rea 
lui Dumnezeu . Şi se lasă, mulţi buni şi râvni-
tori creştini de altfel, încolţiţi de trufie, vrând 
să în t reacă toa te comunele d in- jur cu noua lor 
biser ică. Fac plan prea mare şi p rea pompos 
pent ru puter i le lor. Ş'apoi, când văd prel imina-
rele de s p e s e ale inginerilor, desnădăjduiesc şi 
b iser ica cea nouă rămâne tot numa i dorinţă 
pioasă , pe care o împăinjerresc anii cari t rec , 
şi uitarea.. . 
Alţii nu s e d a u bătuţ i 
d e p r e l i m i n a r e 
ci îşi pun carul în pietrii şi năzu iesc să ră-
sb iască cu orice preţ. Şi fiindcă n 'au puteri 
pentru p lanu l prea mare, se g â n d e s c numai 
decât la cerşitorie... Cine să nu-ţ i dea un ban, 
doi, când îl rogi în numele unui s c o p atât de 
sfânt? Păgân să fie să te a lunge cu m â n a goală 
dela casa lui, când e vorba să ceri pentru o 
n o u ă sfântă biserică... Şi iată, în t r 'o bună d i ­
mineaţă p leacă 
doi o a m e n i cu cărt ic ica 
şi merg din sat în sat, din o raş în oraş , luni 
de zile, şi se umilesc pe la toa te colţurile, prin 
cancelari i şi prăvălii , î ndo indu-se de spinare 
si z icând: 
Daţi un b a n pentru s f â n t a 
b i ser i că ! 
Aceşti cerşi tori cu cărt icica ajung prin toate 
colţuri le ţării şi înghit o mul ţ ime de umilinţi, 
ba aud foarte adeseori şi vorbe grele şi su-
dălmi, că „mai lăsaţi-ne în pace cu biserici le 
alea, că n e - a m săturat!" Lumea s'a sch imbat 
acum si oameni i nu dau bucfuros bani pe n e -
muncit'e, nici cerşitorilor cuvioşi ai sfintelor 
biserici . Iar pes te 6 ori 10 luni, oameni i cu 
cărt icica se în torc acasă cu bani des tul de p u ­
tini şi cu sufletele s t r icate de umilinţa cea 
mul tă . Păca t de vremea pe care au p ie rdu t -o pe 
celea d rumur i şi păcat de sufletele lor, pe cari 
le-au umplut de amărăciuni şi uneor i poate şi 
de lăcomie diavolească, fiind ispiti ţ i să se în­
t indă la banu l cerşi t! 
A N U N Ţ U R I ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi se 
;-.mo3c : an şir mărunt odată 4 Lc 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
Cu adevărat , fraţi creş t ini , 
e i s p i t i r e a lu i D u m n e z u e 
s ă c r e z i , c ă m a i p o ţ i z i d i 
a z i b i s e r i c i n o u ă cu b a n i 
d e c e r ş i t o r i e . 
Pr in urmare nu mai faceţi să-ş i p ia rdă 
oameni sănă toş i şi de c ins te v remea cu că r ­
ticele de cerşitorie prin ţară , căci oricât de 
f rumoase sume ar a d u n a ei prin cerşit, ace lea 
nu n u m ă r ă prea m u l t ! Ce sun t 20—30 de mii 
la o c lădire , pentru care t r e b u e s c sute de mii? 
La ce a tâ ta sdroabâ şi a t â t a umil inţă , ca să 
aduni 30 de mii, din cari o m u l cu cărt icica se 
uită, pe drep ta te , să cape te el 50 la s u t ă ? 
S ă l ă s ă m c e r ş i t o r i a 
şi dacă vrem să-i facem lui D u m n e z e u l ă ca ş 
.nou în satul nostru, să-1 facem din puter i le 
noas t r e ! 
Nici un sat să nu r â v n e a s c ă la mai m u l t 
decât îl iar tă puterile. Că mai t a re se b u c u r ă 
Dumnezeu de-o biser ică mică, făcută din t r u d a 
noas t ră s ingură, decât de -o mănăs t i r e p o m ­
poasă , r idicată din bani scoşi cu cerşi torie din 
pungi ie celor ce nu dau b u c u r o s . De ce s ă - m i 
facă mie biserică străinii , ori ch ia r fraţii mei 
din al te ţ inuturi , cari au şi ei l ipsuri le lor b i ­
ser iceşt i ? £ 
O f r u m o a s ă p i l d ă 
de chipul cum se poa t e face o biserică fără 
cerş i tor ie , dă în acestea zile un mic sat de p e 
Şecaş , din ţ inutul Blajului. Creşt ini i uniţi din 
c o m u n a Biseni sunt azi fericiţi când văd cum 
se r id ică în mijlocul satului lor o biser ică n o u ă 
de lemn de brad, la care lucrează abia de 
vre-o câ teva săp tămân i neş te meşter i ţă rani 
din Bis t ra , de lângă Câmpen i . Aceşt i c reş t in i 
cuminţ i , văzând că nu îi mai poa t e ocroti b ă ­
t râna lor biser ică de până acum, s'au socot i t 
şi au z i s : • 
— Ne facem alta, tot de lemn, a şa ca 
pen t ru puter i le noas t r e . N o u ă nu ne t r ebue 
fală deşa r t ă , ci ne t r ebue locaş de înch inare 
lui D u m n e z e u , care să fie n u m a i cât se cade 
pent ru noi şi eopiii noşt r i . Cea .de lemn nu de 
aceea nu mai e bună , că e de b lane , ci că e 
p r ea s t r i ca tă şi mânca tă de bă t r âne ţ e . Să facem 
alta să fie bună . O facem mai din lemnul cel 
vechiu , mai din lemn nou şi o în tăr im să mai 
ţ ină o su t ă de an i . . . Iar c ine-o trăi atunci o 
face a l ta . 
Aşa au zis şi a ş a au făcut. N'au plăt i t 
nici ingineri să facă planuri şi prel iminare . Ci 
preotul lor, un om cu bună socoteală , s'a ruga t 
de un profesor dela Blaj să- i a re te neşte ch i ­
puri cu biser ici de l emn din a l te ţ inuturi şi, de 
un alt profesor, p r i cepu t la măsur i , să-i pună 
pe hâr t ie planul din chipul a les . Şl moţii m e ­
şteri dela Bis t ra au p r ins desemnul şi 
1 
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S ă v e d e ţ i c e b i s e r i c ă 
m i n u n a t ă r ă s a r e a z i în 
c o m u n a B i s e n i , 
pen t ru care credincioşii n 'au cerşi t un ban de 
nicăir i şi nu s'au umili t cu căr t ic ica prin celea 
sa te si oraşe. N o u a b i se r ică a re forma subţ i r ică 
si d răguţă a biserici lor r o m â n e ş t i din Bucov ina ; 
e înal tă şi largă des tu l şi a re o p rea f rumoasă 
turlă, gulegetă în ş a se col ţur i , ca re va fi o p o ­
doabă a satului şi a ţ inutulu i întreg. Noi am 
văzut aceas tă b iser ică nouă şi am r ă m a s în­
cânta ţ i de ea. Pes t e câ teva s ăp t ămân i creşt ini i 
uniţi din Biseni se vor p u t e a închina în t r ' ânsa , 
fericiţi si mândri că se î nch ină într 'o b i se r ică 
f rumoasă, destul de pe uşor făcută şi ca re es te 
cu adevărat a lor, că n 'au ce r ş i t -o dela n i m e ! 
ferice.de ei! 
Biblioteci poporale. 
Cetesc într'o revis tă , o dare de s e a m ă 
despre biblioteca „Zoan G. Bibescu"- din Tur~ 
nu Severin, pe anul 1923. Cu mare u imire am 
văzut din acel r apor t , că a c e a s t ă bibl iotecă a re 
47 filiale în sa te le din jude ţe l e Mehedinţului 
şi Caraş-Sever inulu i şi că în anul 1923 
în aces te 47 sa te 6344 de cet i tor i au 
ceti t 9899 cărţi . Am t resă l ta t de bucurie cet ind 
aces t e şire şi mi-am z is : în sfârşit începe şi 
p o p o r u l nostru a ceti şi a s e convinge, că cine 
a r c ca r t e a re pa r t e . 
Şi mai mult m-ara bucu ra t , când am vă­
zut, că un preo t din ace l e păr ţ i a dat unui 
o m canon la spovedan ie , să cumpere cu t a r e 
ca r t e pentru b ibl io tecă; că demobil izaţ i i r ă z b o ­
iului 1916—1918 au ce ru t că r ţ i cu poves t i r i 
d in războiu; că c iobani i din c o m u n a , R u s c a a 
ace lu ia ş judeţ au luat din b i l io tecă cărţi şi le-au 
•cetit pe munte; că băiatul I ahcu Tătucu din co ­
muna Iablaniţa, jud . Oaraş -Ssver in , a re el în­
suşi o bibliotecă, pe c a r e o ţ ine la s tână şi că 
es te abonat şi la o gazetă popora lă . Copi lul 
es te de 15 ani . Dă căr ţ i de ceti t împrumut pen ­
tru câ te un ou, ouă le le v inde şi cumpără căr ţ i . 
Ia tă câteva fapte, car i dovedesc , că p o p o ­
ru l nos t ru este dorn ic , ch ia r foarte dorn ic , de 
căr ţ i de cetit. Noi am ş t iu t -b a s t a de mult . Am 
a v u t pr i le j să o ş i vedem cu ochii în mai 
multe, sa te ardeleneşt i , unde „Asocia ţ iunea" a re 
filiale şi bilioteci popora l e . 
Ceeace am băgat de s e a m ă cu aces t p r i ­
lej a fost însă to tdeauna faptul , că aceas ta nu 
se face decât în sa te le în ca r i conducător i i fi­
reş t i ai poporului sunt oameni de inimă, ha rn i c i 
şi cu t ragere de inimă pen t ru sătenj . Când am 
c e t i t ' v e s t e a de mai sus mi -am zis îndată: ce lce 
a întemeiat bibl ioteca „Ion G. Bibescu" din 
Turnu-Sever in a t rebui t s ă fie un om a c ă r e i , 
inimă a rde de d ragu l să ten i lo r . 
Când văd o t u rmă de oi b inehrăni te şi 
sănă toase , îmi zic, nu numai păşunea ci şi pă ­
s torul acestei t u r m e t rebue să fie "foarte bun . 
Şi aşa este, păs toru l cel bun sufletul său şi-1 
pune pent ru oi, i a r ă n ă i m i t u l . . . , da r la ce s'o 
mai spun, o şt ie fiecine din evangel ie . 
Şt irea pe ca r e o c i t i sem şi v'am î m p ă r -
tăşit-o^si D-Voastră ne v o r b e ş t e despre bibl io­
teci, adecă despre mai mul te căr ţ i adunate la 
un loc ş i citite de mai mulţ i . Pen t ruca să avem 
însă biblioteci popora le , t r e b u e să avem mai 
întâi gazete popora l e r ă spând i t e şi cetite. Nu 
se poa te face bibl io tecă înt r 'un sa t unde oameni i 
nu ce te sc nici o gaze tă . Şi, Doamne, mul te 
sunt sa te le , în car i nu se ce te ş t e n ic i ba rămi 
o s ângură gazetă popora l ă ! 
Pent ruca să a jungem a ş a d a r ă l a biblioteci 
săteşti, t rebue mai întâi să se r ă spândească 
gazete le poporale , din car i să teni i să se dedea 
cu cet i tul şi să capete pol tă de a ceti şi c ă r ­
t icele. Ia tă aşadară ca r e este dator inţa cea ma i 
d e căpetenie a fiecărui pă s t o r care n u este 
năimit...! 
oldoYeni i la Blaj. 
— Oinci sute c incizeci de Moldoveni, Bucovineni şi 
Basarabeni au ven i t la Blaj să sè închine la Piatra 
Libertăţii . — 
Sâmbătă în 26 Iuiie Blajul nostru a avut 
oaspeţ i dragi şi aleşi. Cinci sute cincizeci de 
fraţi din Moldova, Bucovina şi Basarabia au ve­
nit să vadă ceta tea de cultură a Românismului 
şi să s e închine la Piatra Libertăţii şi l a , m o r ­
minte le tr ibunilor din 1848—49. Ei veneau con­
duşi de «Ateneul popular Tătăraşi« din Iaşi, 
care este o societate de învăţătură şi de simţiri 
na ţ ionale în par tea cea mai românească a Iaşi­
lor, vechea capi tală a Moldovei lui Ştefan cel 
Mare. 
Scumpii fraţi au sosit la noi cu tren spe­
cial la ora 11 , înainte de amiazi, venind dela 
Alba Iulia. La gară îi aştepta Biajul întreg cu 
s teaguri şi cu fiori. Părintele Dr. Ambrosiu Che-
ţianu, vicarul genera l ai Mitropoliei, le-a spus 
un frumos cuvânt de bun sosit, la care a ră­
s p u n s d. Ifrim, conducătorul Moldovenilor, p re ­
şedintele Ateneului . Apoi în şir frumos, cu două 
muzici în frunte, una a Pompierilor din Blaj şi 
alta a Şcoalei d e învăţători »Vasile Lupu« din 
Iaşi, iubiţii fraţii au fost conduşi la Castelul mi­
tropoli tan, u n d e au salutat pe înalt Preasfinţia 
Sa Păr. Mitropolit Dr. Vasiîe Suoiu, care le-a 
r ă spuns într 'o cuvântare plină de simţiri şi frăţie 
românească . 
La amiazi s'au dat în cinstea oaspeţ i lor 
trei mese mari , una la Seminarul teologic, alta 
la Internatul de băieţi şi a treia în Sala de gim­
nast ică a J i c e u l u i de băeţ i , la care a luat par te 
şi I. P . S. Sa Mitropolitul. Aici s'au rostit ini­
moase toaste, închinând Escelenţa Sa pen t ru M. 
Sa Regele şi Fami l ia Regală, Păr. p ro topop Au­
rel Domşa p en t ru «Ateneul Popular T ă t ă r a ş k , 
Reverendis imul Cheţianu pentru d. Ifrim condu­
cătorul escursiei, iar din par tea Moldovenilor au 
vorbi t d. Vârlănescu din Iaşi, Preotul Abageru 
din Putna, Preotul Hodoroabâ din Iaşi, Preotul 
Taban din Basarabia şi d. Ciolan judecă tor în 
Vaslui . Tot aisi. a spus d. Mihai Popovici dela 
Tea t ru l Naţional din Iaşi strălucite versuri na­
ţionale, iar corul escursionişti lor a cânta t do ine 
moldoveneşti şi ardeleneşt i . 
După masă escursioniştii au ascultat sfânta 
slujbă a Inseratului în Mănăstire, fiind foarte 
p lăcut atinşi de frumseţa cântărilor noas t re b i ­
sericeşti şi de măreţ ia Catedralei . 
Apoi ne -am dus cu toţii , şi oaspeţ i şi blă-
jen i , la Piatra Libertăţ i i lângă Târnava mare , 
u n d e mai mulţi preoţi d in Blaj au slujit un 
paras tas pent ru odihna sufletelor celor ce au 
muri t în 1848—49 pen t ru l ibertatea naţ ională . 
D u p ă parastas, la care foar te frumos a cânta t 
coru l Ieşenilor, s'au ţ inut mai multe cuvântăr i . 
Cel dintâi a vorbïê d. Alexandru Lupeanu, p ro ­
fesor de istorie şi b ib l io tecar arhidiecezan în 
Blaj, arătând în in imoase cuvinte cum a fost 
aduna rea dela 3/15 Maiu 1848 pe Câmpul L i ­
bertăţ i i . Graiul său a trezit la viaţă pe tr ibunii 
d e demult , pe Avram Iancu în fruntea Moţilor 
săi, p e Simion Bărauţ iu, p e înflăcăraţii crainici 
ai adunări i cari au fost şcolarii Blajului şi p e 
cei 40 de mii d e iobagi cari au cerut a tunci 
l iber ta te şi d rep tur i în Ardealul s t răbun . Al 
doilea a vorbit d. Stamboliu, un distins profesor 
dela Iaşi şi încă doi fraţi basa raben i . Cuvântări le 
au fost atât d e pă t runză toa re încât mai rar s'a 
văzut pe Câmpul Liber tă ţ i i atâta însufleţire a-
dâncă . Era şi lucru m a r e : Ardealul , Moldova, 
Bucovina şi Basarabia se îmbrăţ işau acum p e 
Câmpia Blajului, u n d e a încolţi t s âmbure l e li­
ber tă ţ i i tuturor R o m â n i l o r ! 
Seara corul Ieşeni lor şi Şcoala Normală 
»Vasile Lupu« au da t în sala de gimnast ică a 
liceului de băeţ i un m i n u n a t concert , ascultat 
cu d r a g de blăjeni, cari au răsplătit cu înde­
lunga te aplause p e corişti şi pe bravii elevi dela 
»Vasi le Lupu*. * 
Scumpii fraţi au p leca t dela noi a doua zi, 
Duminecă , la ora opt, pe t recuţ i ca şi la sosire, 
de Blajul întreg. Ei s'au d u s întăriţi în simţiri 
dela Piatra Libertăţ i i , iar noi am rămas cu pă­
re rea de rău că i-am avut aşa de puţ in în mi j ­
locul nostru. 
Cetiţi şi răspândiţi : 
„Unirea Poporului!" 
braunţe sui 
Virtuţile de căpetenie. 
P â n ă când v i r tu ţ i l e dumnezeeşti se ref\ 
resp ia Dumnezeu , ce le morale sau de căpetenie 
se re ferese la o a m e n i ş i ia celelal te făpturi. Si 
acestea sun t v ă r s a t e de Dumnezeu minimele noa­
s t re , da r ă D u m n e z e u a e varsă oarecum numai 
sâmbure le lo r , a şa că fără de lucrarea noastră 
ele nu se po t desvo i t a . Ele se numesc morale 
pent ruca pr in d e p r i n d e r e a lor devenim oameni 
cum se cade şi c inst i ţ i sau de omenie, adecă" 
moral i ; se n u m e s c însă şi cardinale, dela cu­
vântul l a t inesc „ c a r d o " , care însemnează ţâţână 
pen t ruca în j u r u l l o r se învâ r t toate celelalte 
virtuţi m o r a l e , ca uşa în juru l ţâţânei; se mai 
numesc şi de c ă p e t e n i e sau virtuţi mame, pen­
t ruca sunt căpe ten i i l e sau mamele celoralalte 
virtuţi . 
Cele mai de seamă virtuţi morale sunt 
cele şap te v i r tu ţ i de căpetenie , cari se împo­
t r ivesc ce lo r ş ap t e păca te de căpetenie, şi 
a n u m e : 1) smeren ia , 2) dărnicia , 3) curSţia, 4) 
iubirea, 5) c u m p ă t u l , ' 6) b!ândeţa şi 7) râvna 
spre bine. T o a t e a c e s t e şapte virtuţi însă îşi au 
obârş ia dela a l te pa t ru virtuţi , car i sunt temelia 
tuturor v i r tu ţ i lo r şi anume: 1) prudinţa, 2) 
dreptatea , 3) c u m p ă t u l şi 4) tăr ia . 
Un m a r e p i c t o r a zugrăvi t aceste patru 
virtuţi în forma a î o r pa t ru ve rgu re . Cea dintâi! 
(prudinţa) m e r g e a în fruntea celoralalte şi-şi 
avea pr iv i rea a ţ in t i tă în sus, şi de fapt prudinţa 
nici nu a r e a l tceva în vede re decât să poati 
s tăpâni bunur i l e ve şn i ce . A doua fecioară purta 
în mână o c u m p ă n ă , p e n t r u c a dreptatea ii & 
fiecăruia c e e a c e i-se cuvine. A treia feoioari 
pur ta în m â n ă o farfurie în toarsă , fiindcă omul 
cumpătat nici când nu-ş i umple farfuria. A 
pat ra p u r t a în m â n ă o sabie, fiindcă tăria n 
se sper ie de nic i o pedecă . 
Şi a cuma să le luăm pe r ând toate aceste 
virtuţi . L e voiu t ă l m ă c i pe înţelesul tuturora, 
pe cât se poa te cu pi lde , a r ă t ând calea pe care 
putem a junge m a i u ş o r la ele şi stăruind s 
le şi u r m ă m câ t ma i mulţ i . 
P ă r i n t e l e It» l U ' 
0 nouă vindecare minunată la Uri 
Cititorii noştr i i îşi aduc aminte, că In P J t 
tea de miază zi a F ren ţ e i este un orăşel, cu W 
mele Lurd , u n d e s'a arătat Preacurata Fecio» 
Măria unei fete, cu numele Bernadeta, ce PJ| 
tea caprele. In locul u n d e a stat Maica 
lui, a început să cu rgă un părău , din a 
apă s'au vindecat foarte mnlţi bolnavi, 
P O M » 1 1 ' 
C Ă R U I 
Îs C A ' 1 
nici cei mai vesti ţ i medici nu au putut s 
mai ajute. Acum d e curând s a întâmplat o ^ 
vindecare minuna tă , p e care mă grăbesc 
aduc la cunoş t in ţa cetitorilor. ^ 
Albert Gera rd a fost soldat în armata 
v
 r a V A ' 
giană, şi d in răsboiu s'a întors acasă j 
capul lui. Dela b r âu în jos ţapăn, f ă r a j ţi 
simtă picioarele lui nici căldura, nici j°^t ţ 
fără ca să poa tă sta pe picioare. M a l a p. 
ottică la şira spinări i , care i-s'a gârbovit r ^ ^ 
i toc 
tul om a fost vizitat ca invalid de 
mai mulţi medici , şi nu de mult, ci ^ 
8 Maiu d in acest a a a fost socotit ca 
de tot, care n u numa i că nu e în 3 8 ^¡1 
câştige pâ inea d e toa te zilele, dar n 1 * 1 j $1* 
şi de un ajutor , care să stea lângă e 
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De două luni de zile, omul, a cărui 
din sus a trupului era învălită într'o scoarţă 




t J r e
' 'a"mai putut scoborî . Ţ a r a i-a da t deci o 
întreagă de invalid de răsboiu şi, pe 
Jlaiu 
ca să se 
nt-T un ajutor regulat, ca să poa tă plăti Ia deasupi d> 
r i n e v a să-1 îngnjasca. 
Dâ bunul şi înduratul Dumnezeu , că la 12 
pleacă din Belgia mulţi oameni la Lurd 
roage la Preacurata Maică alui Dum­
ei între ei e si invalidul nos t ru Alber,t. 
drum i-a f ° s t r ă u ' î n m a i m u l t e rândur i , deşi 
fa aşezat pe o saltea (străjac) moale . D e . p a t r u 
Ei
'• , fn«it băgat omul nostru în baie , şi picioa-
cn a l u b . . . . „ , . 
reIe lui n'au simţit nimic din răceala apei , caci 
ou mai simţiau nimic. In ziua de 18 Maiu, la 
ora 10 şi jumătate , când a fost băga t - în baie a 
cincia oră, Albert simte nişte zguduiri puternice 
în picioare şi niş te trosnituri ca şi când s'ar 
rupe nişte găteje. In aceeaş zi, după asniazi mai 
ia o baie şi merge la comitetul medici lor ca 
să-1 examineze. 
Trebue să se ştie, că acolo, la Lu rd , este 
un comitet de medici , cari vizitează pe bolnavi 
Înainte de ce ar întră în baie şi pe cei ce s'au 
vindecat şi după baie . Dar ori ce med ic din 
lume ar merge acolo, fie francez, ori neamţ ; ca­
tolic, neunit ori chiar jidov, dacă vrea, poate 
să meargă şi el la şedinţa comitetului şi 
să caute cu deamăruntu l pe bolnav. Astfel 
si acest invalid de războiu a fost vizitat de me­
dici francezi, belgieni şi elveţieni. Şi d u p ă c e l-au 
vizitat, medicii au dat o scrisoare, în .care spun 
de ce boală grea a suferit acest omsmai înainte, 
şi cum e acum. Mai înainte nu putea sta decât 
in pat,; şi partea din sus a t ruputui era învălit 
in o scoarţă tare, t rebuia să zacă nemişcat în 
pat şi avea dureri foarte mari. Acum: omul stă 
în picioare, fără nici un sprijin şi fără să-i fie 
frică, Mersul e ca la un om, care a zăcut multă 
rreme pe pat; î ş i mişcă tot t rupul ca un om 
sănătos, fâră cea mai mică durere şi fără nici 
o greutate. Vindecarea se vede că este în tot 
trupul. Dacă această vindecare r ămâne cum e 
»cum, spun doctorii , ea este o adevărată minune, 
căci nu se potriveşte cu învăţăturile ştiinţei dof­
toriceşti. -
O gazetă t icăloasă şi-a bătu t joc de vin­
decarea invalidului, şi atunci el i-a scris: eu mă 
voi întoarce la anul la Lurd, ca să-i mal ţămesc 
Preasfântei Fecioare şi acolo poa te veni orise 
ffledic să mă viziteze. Până atunci,_din bunăta­
te» lui Dumnezeu, eu umblu, nu mai simţesc 
n,c> o durere şi po t să-mi mişc toate părţile 
trupului, căci mi -am redobândi t sănătatea la 
L u r d , în 18 Maiu, la baie. 
Dea Dumnezeu, ca pent ru această minue 
»°*a, Preacurata Sa Maică să fie şi ,ma» mult 
Şi rugată şi de români! *-V -
Părinte le B ă l a n . 
lăudată 
P r i m i r e î n i n t e r n a t e l e d i n B l a j . 
"eaveneratul Conzistor din Blaj aduee la cu­
a n t a părinţilor, că pentru primirea la inter­
nele Vanceane de băieţi şi de fete din Blaj 
"gările trebuesc înaintate Preaveneratului 





 ?i că taxa este 7500 lei la an, care 
3500° p l ă t i t ă î n t r e i r a t e Şi anume la înscriere 
2ooo ^ 1 5 D e c e r a v r i e Şi' l a 1 5 Martie câte 
0
 d e
 lei. Afară de aceasta se va mai plăti 
eley i d S l ™ 8 1 3 1 3 1 , 6 d e 3 ° 0 lei pentru elevii şi 
i a r 5 e e C a r i n-au mai fost în aceste internate, 
150 , p ? n t r u c e i ce au fost şi anul trecut câte 
p e n t G l ' T o t la începutul anului se va mai plăti 
"folosirea mobilelor o taxă de 150 lei. 
r u8*ri 
Că C e
 fel de scrisori trebue să alăture la 
afl, Ş l c e &aine au să aducă cu sine se poate 
din B p n u m ă r " l 29 şi 30 al ziarului „Unirea" 
â ]
'
 P e G a r e 1 1 a f l ă
 oricine la preotul sa-
iirile Saptămânei. 
M&, M I I Uit® i u b H' 1 n o ? t r i cetitori c& 
—-"-—-» suntem în jumătatea a 
dona a anului, deci toţi acela cari n'au plătit abo­
namentul decât pe şase luni, soat rugaţi cu stărninţa 
să-şi înoiască abonamentele. Asemenea rugăm pe toţi 
cei în restanţă cn plata, să ne trimită banii cu cari 
ne datoresc. Gaseta are chieltnieli măriş i noi n'avem 
altă nădejde decât în bănişorii de abonament. 
Preţul gazete i es te : , 
P e un an . . . . . 90 Lei . 
Pe o jnmătate . . . . 4 5 Lei. 
Pe trei luni . . . . . 25 Lei. 
Administraţia gazetei: „UNIREA POPORULUI". 
E p i s c o p u l Gher le i ş i a l Lugojului 
î n t r e c r e d i n c i o ş i l or . Apostoleasca râvnă 
a episcopiîor noştri de a vărsa înşişi mân­
gâiere în hume le credincioşilor lor este vred­
nică de toată lauda. Episcopul Gherlei, Prea-
sfinţitul Dr. Iuliu Hossu îşi vizitează pe c r e ­
dincioşi i să i din părţi ie Sălajului, iară episcopul 
Lugojului , Preasfinţitul Dr. Alexandru Nicolesou 
pe cei de pe valea Jiului. Pretutindenea li-s'au 
făcut primiri minunate, iar credincioşii au ră ­
mas foarte îndestuîiţi şi mângâiaţi. 
Pentru Institutul Recunoştinţei 
au mai colectat Păr. Dr. Romulus Miocu 
din Petroşeni 35 de mii de lei, iară Păr. 
Virgii Pop din Lonea 11 mii 25 lei. Pilde 
vrednice de urmat. 
C a l e n d a r ni c e l n e a . Am arătat în mai 
multe r ândur i , că în sfârşit şi biserica neunită 
românească a primit ca lendaru l eel nou şi că 
începând cu ziua de 1 Octomvrie "nu vom mai 
'avea două ca lendare ci numai unu l singur, şi 
anume calendarul cel nou, numit Gregorian, 
după Papa Gregoriu ai şaptelea care 1-a în­
tocmit. In ziua de 1 Octomvrie calendarul no­
stru bisericesc va sări deci 13 zile şi va scrie 
14 Octomvrie şi astfel de aici înainte nu vom 
mai avea două rânduri de sărbători ci numai 
un rând . 
Şapte ani dela l u p t a dela Mă-
răşti. In 2 4 Iulie s'au împlinit şapte ani 
dela marea luptă dela Mărăşti, unde ar­
mata română a înfrânt cea mai puternică, 
armată a lumei, armata germană. Dapă 
Mărăşti au venit Mărăşeştii şi Oituzul, şi au 
venit biruinţele dela Tisa şi Budapesta. 
Sărbătorirea protopopului Ioan 
Haţegan. Ia ziua de 24 Iulie protopopul 
Ioan Haţegan din Cojocna şi-a serbătorit 
5 0 de ani de preoţie şi de căsătorie. De 
câtră I. P. S. S. Mitropolitul Vasile au 
fost trimişi Ia această sărbătoare canoni­
cul Dr. Ioan Sampălean şi protopopul Au­
rel C. Domşa. — Ii dorim încă mulţi ani 
cu sănătate şi vigoare sufletească. 
L e g u m e l e »av z a r z a v a t u r i l e sunt de 
nepreţuit. Atât vara cât şi iarna mâncare bună 
fără legume nu se poate pregăti. Asta am ară­
tat-o In diferite rânduri în gazeta noastră şi nu 
ni-e greu s-o spunem de câte ori ni-se dâ pri­
lejul. 
Zilele trecute am fost la Sibiiu şi m'am 
plimbat câtăva vreme şi prin piaţa de. legume şi 
de poame şi am văzut, că toate, dar chiar toate 
legumele, sunt de 2—3 ori mai ieftine decât la 
Blaj, tot asemenea şi poamele. Astfel pe când la 
Blaj un crastavete se vinde cu un leu, la Sibiiu 
se dau 10 cu 1 Leu. Pe când la Blaj ardeiul se 
vinde leul şi bucata, la Sibiiu afli 3 ardei mari 
sau 4 mai mici cu 2 lei. 
Cauza? Pe când în jurul muntos al Sibiiu-
lui femeile cultivă legume sau zarzavaturi, cele 
din jurul Blajului Ie cumpără din piaţa Blajului, 
iară în gradinele lor cresc brusturi şi cucute.. 
Şi aceasta am mai spus-o şi vom spuneo până 
când nu se vor schimba lucrurile. 
I a r ă ş i s e s c u m p e ş t e h â r t i a . Aproape 
toate fabricile de hârtie din ţară sunt proprie­
tatea liberalilor. Guvernul face deci tot ce-i 
stă în putinţă — şi ce nu poate face un gu­
vern! — pentrucă aceste fabrici să aibă un 
venit cât mai mare. Astfel săptămâna trecută 
a ridicat vama hârtiei ce întră din străinătate 
în ţară dela 2 îa 6 Iei de kilogram. In forma 
aceasta fabricile noastre pot să ridice din nou 
preţul hârtiei, pentrucă hârtia din străinătate 
vine mai scumpă. Aceasta însă este în paguba 
culturii, pentrucă azi-mâne nu vor mai putea 
trăi gazetele noastre, iară cărţile se vor scumpi 
sşa de mult, încât puţini vor fi aceia, cari vor 
fi în stare să Ie scumpere. 
Dl Dr. G. B u d a a f e s t numit medic 
primar la spitalul de stat din Blaj înlocui 
d-lui Dr. Emanoil Doctor trecut la pensie. 
Petrecere de vară în Reghin. 
Senatul şcoalei confesionale gr.-cat. din 
Reghin împreună cu societatea tinerimei 
române din Reghin şi jur aranjează Luni 
în 11 August, ziua târgului, o petrecere 
de vară. Venitul curat este destinat jumă­
tate pentru şcoală şi jumătate pentru bib­
lioteca poporală din Reghin. 
Pungaşi aşezaţi la răcoare. Zilele 
trecute poliţia din Cluj a pus mâna pe 
cinci hoţi de buzunare, dintre cari unul 
furase 17 mii de lei. 
î n c o n j u r u l lumi i p e Jos. O tovărăşie 
de turişti (oameni cărora le plase să călăto­
rească pe jos) a făgăduit un premiu de 80 de 
mii lire sterline (bani englezeşti, o liră ster­
lină e aproape o mie de lei), aşadară aproape 
8 milioane lei aceluia care va încunjura 
lumea pe jos în 4 ani şi .6 luni, făcând 80 de 
mii de kilometri. Au şi plecat mai mulţi inşi, 
dintre cari germanul Hermann Groth da 26 ani 
şi soţia sa de 22 de ani şi Otto Meyer de 20 
de ani ~au plecat din Germania la 21 Februarie 
şi au sosit în 25 Iulie la Cluj de unde vor 
merge spre Constantinopol. N-au voie să facă 
mai mult de 4 mii de kilometri pe apă. Până 
acuma au sosit deplin sănătoşi ş i nu li-s'a în­
tâmplat nici un năcaz. 
5 0 de mii de români în Mexic. 
Ziarul »America* aduce vestea, că în M e ­
xic, America de mijloc, locuesc la 5 0 d e 
mii d e români, gospodari, vechi. Despre 
aceştia până acuma noi n'am prea avut 
cunoştinţă. 
Ce o fi avut de gând. In dimi­
neaţa zilei de 20 Iulie plutonierul Răşinaru 
Nicolae făcea control santinelelor c e pă­
zesc castelul din Bran al Reginei, care 
petrece câteva săptămâni la acel castel. 
Deodată vede pe u n necunoscut, care dă­
dea târcoale în jurul castelului. Pro?ocân-
du-1 să s e legitimeze, necuBOscutuLa c e ­
rut voie jandarmului să-şi scoată raniţa c e 
o avea în spate, căci acolo ţine el biletul 
de legitimaţie. In loc de legitimaţie a scos 
însă un revolver, c u care a împuşcat p e 
jandarm în mâna stângă şi apoi s'a făcut 
nevăzut în pădure, fără a i-ze putea da 
ds urmă. 
Un dar curios. Miliardarul Rothschild 
a dăruit rmazeuliai englezesc dela Londra 
4 0 de mii de pureci, pentrucă să fie păs­
traţi. S e cunosc până acum 6 8 0 de feliuri 
de pareci, iară miliardarul Rotchscild i-a 
adunat şi i-a crescut pentrucă învăţaţii s ă 
facă studii despre ei. 
f Dr. Romul Micşa. Săptămâna 
trecută a încetat din viaţă Jn dinica din 
Cluj advocatul şi deputatul din Dej Dr. R o ­
mul Micşa, un fruntaş al partidului naţio­
nal român. 
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Vrăjmaşii o m u l u i . 
— Lăcustele. — 
In zilele t recute am fost la Obreja, o cu­
n u n ă de pe Târnava, nu depa r t e de Blaj. A m 
rămas uimit de ceeace am vă?,ut. Anume o pă­
şune întinsă, în care sătenii îşi păşunau vitele 
este fără nici un fir de iarbă. Dela depă r t a re 
ţi-se pare, că este un p ă m â n t ogorit numai 
acum. Mai de aproape , vezi pământu l a r s , p a r ' c ă 
a t recut p,este el o pară grozavă de loc. 
Ce s'a întâmplat ? Un n e r mare, în tunecos 
de lăcuste, a venit peste dea l , pe la Cisteiu, a 
trecut Târnava şi s'a oprit la Obreja. S'a aşezat 
mai întâia în păşunea să tească şi a dat-o gata. 
Acum au început să se împrăşt ia şi pr in al te 
părţi , pe fânaţe, prin lanuri le de grâu şi de 
porumb. Grâul n 'a pu tu t să-1 p răpădească , fiind 
ap roape de coacere şi având frunza şi paiul 
uscate . Porumbul încă e mare şi desvoltat, aşa 
că poa t e va scăpa, deşi am văzut pe câte un 
fir de porumb şi două trei su te de lăcuste. Au 
început să atace însă fasolea si alte legume. 
Dela Obreja încep să se împrăşt ie şi prin 
alte părţ i . *Pe cânrip, în jurul Blajului, încă am 
văzu t . . -Se pot cunoaş te uşor. Seamănă cu un 
cosaş Au corpul lungăreţ , d e 5—6 cm. Sunt 
cenuşii brune, ca şi pământu l . 
Capul este mare . Pe c a p au două corni ţe , 
mai scurte decât corpul şi îndrepta te înainte. 
Cosaşul are corniţele lungi şi îndrepta te înapoi . 
Ochii sunt mari şi compuş i . 
Lăcusta se mişcă săr ind. Picioarele d inapoi 
sunt lungi, groase şi musculoase . Intinzând re­
p e d e picioarele, poa te sări uşor şi la depăr ta re 
destui de mare. 
Când îniă că lă toreş te d in t r 'un loc într 'altul, 
se slujeşte şi de aripi . Are pa t ru aripi, două 
mai tari şi două din urmă mai subţiri. P e ace­
stea Ieftine s t rânse lângă corp şi numai când 
sfeoară le întinde. 
Lăcus ta este ioar te lacomă. Despre omul 
prea lacom se şi zice, că e ca o lăcustă, sau că 
mănâncă ca şi o lăcustă. 
Gura lăcustei este putern ică . Pe laturile 
guri i a re două părechi de cleşte scurte şi groase. 
Cu acestea poate roade uşor frunzele ce îi cad 
în cale . 
Ca orice insecte şi lăcustele se înmul ţesc 
pr in ouă. Ouăle le acopere cu o pieliţă subţ i re 
şi le pun afund in pământ . Din ouă ies larvele. 
Acestea se deosebesc de părinţ i numai- prin 
aceea, că n'au aripi. Inăpâr lesc de mai mul te 
ori până când ajung deplin desvol tate . 
Larvele de lăcuste sunt stricăcioase ca şi 
părinţi i Ier. Şi ele rod cu lăcomie iarba ori bu­
ruienile ce le găsesc . 
Lăcustele din cauza vremii , mai ales să-
cetoasă, se pot înmulţi n e s p u s d e tare şi a tunci 
fac p a g u b e mari, cum au făcut şi în păşunea 
dela Obreja. Dacă au gătat h rana dintr 'un ţ inut , 
ca să nu moară de foame, se a d u s ă în cârduri 
mari , se ridică în sbor şi p leacă în altă par te , 
unde iarăşi pustiesc tot ce găsesc . 
Lăcui te le nu sunt de p e la noi. Patria lor 
este Africa de miază noap t e şi Asia mică. Din 
Asia au trecut pes te Caucaz în Rusia. De acolo 
au venit şi Ia noi . 
-Prin Basarabia şi pr in Dobrogea mai d e 
multeori au făcut adevăra te pustiiri. Cărţile 
noastre vechi sunt pl ine de însemnări le băt râ­
nilor asupra urgiei lăcustelor. 
Lăcuste multe au venit la noi în ţară p e 
vremea lui Ştefan-Vodă. De aceea acestui d o m ­
nitor al Moldovei îi mai zic şi Lăcus tă -Vodă . 
L u â n d îa seamă pusti ir i le mari ce le fac 
lăcustele, trebuie să încercăm orice mijloace 
de a le nimici. Lăcus te le bă t r âne sunt foarte 
greu de nimicit. 
Putem însă nimici larvele lor, căci acestea 
nu pot sbura. A n u m e facem şanţuri, pe cari le 
umplem cu apă, ori dacă mi avem de u n d e 
conduce apă, p u n e m paie, încât se poa te stro­
pi te cu pe t re i . Pr in sgomote şi cu foc şi fum 
le speriem şi m â n ă m dinapoi până ce ajung în 
şanţ. Aici, dacă es te apă, se îneacă. Dacă nu, 
se aşează pe paie . Dăm foc paielor şi larvele 
de lăcuste toa te ard. 
E mai bine dacă pu tem să nimicim ouăle 
de lăcuste. Es t e greu însă a le găsi şi se cere 
o muncă grea. Fă ră oboseală însă nimic nu se 
poa te câştiga şi mai bine puţină oboseală decât" 
pagubă simţi toare. 
Ion PopU'Câmpeanu. 
Convocare. 
Comitetul despărţământului XI Blaj 
al Asociaţiunii Invită prin aceasta pe toţi 
membrii despărţământului şi pe toţi iubi­
torii de înaintarea culturală a poporului 
nostru la adunarea cercuală, care se va 
ţinea Duminecă în 10 August c. orele 3 
p. m. în şcoala gr. cat. din comuna Biia, 
cu următorul 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunării . 
2. Raportul secretarului . 
3 . Rapor tu l cassaruiui. 
4. Alegerea comisiei pentru cenzurarea ra­
portului făcut de secretar. 
5. Alegerea comisiei pentru cenzurarea 
raportului cassaruiui şi înscrierea de membr i i 
noi . . 
6. Alegerea juriului pent ru decernerea pre­
miilor date la concurs . 
7. Confercnţa prof. Alexandru L u p e a n a -
Melin despre : Avram Iancu. 
8. Rapoar te le comisiilor de sub 4, 5 şi 6. 
9. Eventuale propuner i . 
10. Alegerea alor doi delegaţi pen t ru adu­
narea generală. 
' 1 1 . Alegerea alor doi membri i verificatori. 
12. închiderea şedinţii . 
Blaj la 30 Iulie" 1924. 
Augustin Popa Aurel C. Domşa 
secretar. director. 
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Nr. 158. 
execuţional 1924. 
Publicatiune de licitaţie. 
Subsemnatul execu tor judiciar aduc la 
cunoşt inţa publică în senzul legii articlul L X 
din 1881 § 102 respect ive XLI din 1908 § 19 
cumcă lucrurile u rmătoare grindă, troacă, cosi, 
caferi, roabă şi lemne, ca re în urma decisului 
Nr. G. 1698/2 din anul 1923 al judecătoriei de 
ocol d in Blaj s'au e x e c v a t în Spătac în favorul 
execvatori lor Ana Avram n. Sărătean şi soţiu 
V. Avram, repr. pr in advocatul Dr. Lud . 
Enyedi împotriva execvatului d i i f c o m u n a Spă­
tac, pentru încassarea capitalului de 284 Lei 
80 bani şi acces, pr in execuţ ie de acoper i re şi 
cari s'au preţuit !n 1350 Le i se vor v inde prin 
licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea aceste i licitaţiuniţ pe baza 
decisului Nr. G 1698—1923/3 al judecătoriei de 
ocol d in Blaj, s e fixează te rminul pe 18 Augus t 
anul 1924 la orele 16 p . m. în comuna Spătac, 
şi toţi cati au voie de a cumpăra sunt invitaţi 
pr in acest edict cu observarea aceea, că lucru­
rile susamint i te vor fi vându te în senzul legii 
L X din 1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai 
mult, p e lângă solvirea în bani gata şi în caz 
necesar şi sub preţul de str igare. 
Pretenziunea care e d e încassat face 284 
Lei 80 bani capital , dobânzi le cu % socot ind 
din — iar spesele până a c u m staverite de 204 
Lei 35 bani . 
în t rucâ t mobi le le cari ajung l a i- • 
fi fost execva te şi de alţii
 s i a c e s t ' 0 " ^ ' ' , : 
câştigat dreptu l de acoperire, "licitaţia''* ? ' " a r f' 
este ordonată- şi în favorul acestor» « P r e t t n t * 
articîului X L I din 1908 § 20. 1 0 Sen*'ai 
Dat în Blaj la 18 Iulie 1924. Niculae /? • 
executor j udecă to r e sc de ocol 
Nr. 151. 
execuţional 1924. 
Publicatiune de licitaţiune. 
Subsemnatu l executor judiciar aH 
cunoştinţa publ ică în senzul legii artiriniM11 
dsin 1881 § 102 respective LXI din 190§ R ,n 
cumcă lucruri le u rmătoare o iapă roşie de J 
cari în urma decisului Nr. 174 din anul m 
al judecătoriei de ocol din Blaj
 s ' au e-xecv" 
în . Mănărade în favorul execvatorului GliJ3' 
Haşa repr. pr in advocatul Dr. Ludov. E r ^ 
împotriva execvatulu i din comuna Mănărad'' 
pentru încassarea capitalului de 175 Lei 05 ban' 
şi acces, pr in execu ţ ie de acoperire şi cari s'au 
preţuit în 5000 Lei , se vor vinde prin licitaţie 
publică. 1 
Pent ru efeptuirea acestei licitaţiuni,
 p t 
baza decisului Nr. G 153—1924 al judecătoriei 
de ocol din Blaj, se fixează terminul pe 21 Au­
gust anul ig24 la orele 14 în comuna Mănărade, $i 
toţi ta r i au voie de a cumpăra sunt invitaţi prin 
acest edict cu observarea aceea, că lucrurile 
susamintite vor fi vândute în senzul legii LX 
din 1881 § 107 şi 108 celor cari dau mai mult 
pe lângă solvirea în bani gata şi în caz necesar 
şi sub preţul d e str igare. 
Pretenziunea care e de încassat face 175 
Lei 30 ban i capi ta l , dobânzile cu 0/0 socotind 
din iar spesele p â n ă acum staverite de 502 Lei 
60 bani. ' 
în t rucâ t mobi le le cari ajung la licitaţie at 
fi fost exeexa t e şi d c «Iţii şi aceştia şi-ar fi câ­
ştigat dreptu l d e acoperire , licitaţia prezenţi 
este ordonată şi în favorul acestora în senzul 
articîului LXI din 1908 § 20. Dat în Blaj la 18 
Iulie 1924. Niculae Baciu, executor judecătoresc 
de ogoI. (76) 1-1 
Nr. 1694—924. 
Publicajiune. 
S e aduce la cunoştinţă publică, că In 
baza ordinului Ministerului de Râsboui 
Secţia III Pensii Nr. 12417—924 cererile 
pentru validitarea drepturilor la pensie a 
orfanilor din răsboiu sunt a se înainta 
Cercului de Recrutare până la 1 0& 
1924, căci după data aceasta nu se va 
laai primi nici o cerere. La cerere sunt 
a se anexa următoarele documente: 
1. Extras după actul de deces al ta­
tălui. 
« 2 . Extras după actul de căsătorie al 
părinţilor. , 
3. Extras după actul de deces al mamei. 
4. > » > > naştere al o t ' 
fanilor. . 
5. Copie .după jurnalul de tutelă de 
Sedria orfanală (Decret de tutore). 
Blaj, la 22 Iulie 1924. 
Alexandru Pop PScurariu, 
notar. __^-< 
Tln tt^«'7o»»q u n v ier de 9 
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